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Dalje se govori o kraticama skupina kojih je struktura već utvrđena. Nakon 
popisa inventara i ostalih pomagala započinje popis arhivalija Gradskog arhiva (od 
str. 81). Dijeli se u dva glavna odjela i to: 1) Gradski arhiv i 2) Arhiv okolice 
(Ljubljane). 
U prvom odjelu nalaze se: 1) samostalne zbirke: skupina listina (1320-1956), 
rukopisne knjige — codices (1520-1946), zbirka makulatura (1000-1800) i , zbir­
ka normalija — stampata (1707-1945); 2) Gradska uprava u kojoj je najvažnija 
skupina gradskih registratura (1784-1955); 3) spisi raznih mješovitih provenijencija 
grada Ljubljane; 4) pomoćne i dopunske zbirke gdje se nalaze rukopisni elaborati, 
geografske karte, građevni planovi, stampata (Ukoliko nisu uvrštena u »Nor-malia«), 
fototeka, mikrofilmoteka i klišeji; 5) depoziti. 
U drugom odjelu nalaze se: 1. skupine arhivalija teritorijalnih jedinica koje su 
uključene u kotar Ljubljanu i 2. arhivalije razne provenijencije. 
Ova, u svakom pogledu uspjela publikacija, vrijedan je rad Gradskog arhiva u 
Ljubljani. Na njemu se zaista može čestitati. 
Bartol Zmajić 
A R C H I V M I T T E I L U N G E N 
I X . Jahrgang, Be r l i n 1959. Heft 1-6. 
U I X godiš tu časopis je u ređ ivao uredničk i odbor od 4 člana, a dužnos t 
odgovornog urednika vrš io je Eberhard Schetelich. Putem časopisa žele se 
postići dvije glavne svrhe. Jedna je: poticati arhivske radnike ko j i imaju 
znanja i sposobnosti za to, da svojim perom pomognu u razradi teoretskih 
zasada i uputa za nj ihovu primjenu kako pr i radu na u n a p r e đ i v a n j u a rh iv i ­
stike, tako i p r i v r š e n j u svih poslova arhivske s lužbe . Druga je svrha: 
omogućit i a rh ivsk im s lužbenic ima da svoju s t r u č n u naobrazbu, s t ečenu na 
ovaj i l i onaj način , dalje učvršćuju , proš i ru ju i u s a v r š a v a j u . No tu je i t reća 
svrha: podržava t i m e đ u s o b n u razmjenu iskustava s arhivskim ustanovama 
i arhivskim radnicima iz drugih socijalist ičkih d ržava . Ocjenjujući I X godište 
časopisa »Archivmi t te i lungen« s obzirom na to ko l iko je udovoljeno ovim 
svrhama, mora se i zdavaču i u r edn i čkom odboru Izreći priznanje. N a svim 
stranama št ivo je po svom sadrža ju zanimljivo, i u s t ručnom pogledu pisano 
savjesno i zna lački . 
K o l i k a je briga izdavača da časopis što bolje odgovori opisanim svrha­
ma, pokazuju i promjene koje su prethodile njegovu izlaženju u I X godištu. 
Dotadanji naziv »Archivmi t te i lungen« dopunjen je s podnaslovom »Časopis 
za teoriju i praksu a rh ivs tva« . Izdavanje je povjereno Nakladi Minis tars tva 
unu t r a šn j ih poslova. Jednobojni modri omot iz laganog papira zamijenjen 
je kartonskim omotom s naslovnom stranicom u dvije boje. Svesci i dalje 
imaju po 32 stranice, iako su izdavani svakog drugog mjeseca, a ne kao do 
tada samo čet i r i puta u godini. Pobol jšanja su u č i n j e n a također i š to se tiče 
sadržaja. U r e d n i š t v o je obećalo da će nastojati pored rasprava s područ ja 
arhivske teorije i prakse i arhivske povijesti i tehnike objavlj ivati još i 
sastavke o v r šen ju pojedinih konkretnih poslova u raznim arh ivskim usta­
novama prvenstveno u p i sa rn ičk im arhivima. 
Kazalo o svemu što je objavljeno u svescima I X godišta spomenutog 
časopisa pokazuje ovu opću s l iku : 
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Ideološko-pol i t ički i prigodno uvodni članci: 5 sastavaka. 
A r h i v s k a teorija i praksa: 18 sastavaka. 
A r h i v s k a povijest: 11 sastavaka. 
A r h i v s k a tehnika: 1 sastavak. 
I zv ješ t a j i : 9 sastavaka. 
P r i k a z i s t ručne l i terature: 18 sastavaka. 
Razne vijesti : 22 b i l ješke . 
P r i l o z i : smjernice za dva postupka. 
Na n a č i n uređ ivanja i na sadržaj časopisa u ovom godiš tu na jv iše je 
utjecala okolnost da je to b i l a godina i pr iprema za proslavu i same proslave 10-
godišnjice š to je osnovana i što postoji Demokratska Republ ika N j e m a č k a 
(DRNj). P r e o b r a ž a j gospodarskih i d r u š t v e n i h odnosa ko j i se zbiva u toj 
Njemačkoj , je r znači za n ju duboku povijesnu prekretnicu, izazvao je nov i 
razvitak i u tamošnjem arhivstvu. Svoje prave temelje i potpuni sadržaj ono 
je dobilo Zakonskom odredbom od 13. V I I 1950. o arhivstvu u D R N j , a 
napose propisom da sva g r a đ a koja je već postala i l i će tek postati arhivskom 
čini jedinstveni državni a rh ivsk i fond bez obzira na to tko je i zašto po­
sjeduje, te da pripada općoj narodnoj imovin i . Prema takvom shvaćan ju 
arhivske g r a đ e izgrađeno je u ređen je arhivske službe i od ređene su njezine 
zadaće i c i l j ev i . Arhivske ustanove prestale su bi t i samo sp remiš t a u nj ima 
pohranjene arhivske građe . Nj ihova je prvenstvena dužnos t omogućavat i i 
poticati da se arhivska g r a đ a proučava nas to jeć i što više je i skor i š tava t i za 
»uspješnu izgradnju socijal ist ičkog po re tka« . P r v i sastavak objavljen na 
p rv im stranicama (1-5) prvog sveska I X godiš ta »Archivmit te i lungen« pod 
naslovom »Gegenwar t sbezogene Aufgaben der staatlichen Archive« (Zadaće 
državnih a rh iva u vezi sa sadašnj icom) i zv ješ t ava o suradnji arhivskih usta­
nova pr i pr ipremanju proslave 40-godišnjice novembarske revolucije u Nje­
mačkoj ' i izbora u 1958. g. No to nisu bile i jedine pril ike da arhivski radnici 
učes tvuju u š i r i m javnim akcijama. Već dulje vrijeme prije priprema za 
spomenutu proslavu i izbore bio je u N j e m a č k o m sred išn jem arhivu i u 
zemaljskim g l avn im arhivima organiziran rad da se popiše g rađa , koja sadr­
žava sv jedočans tva o postanku, razvitku i djelatnostima radn ičkog pokreta u 
Njemačkoj . A r h i v s k e ustanove su nadalje iz arhivske g rađe koju čuvaju 
sabirale podatke o nečovječnim djelima t a d a š n j i h članova Hit lerove nacional-
socijalističke stranke, a sada sudskih s lužben ika i časnika o ružan ih snaga 
Savezne Republ ike Njemačke, počinjenih pri je i tokom II svjetskog rata, i 
predali ih Odboru za n jemačko jedinstvo. A r h i v s k i službenici u p i sa rn ičk im 
arhivima pr iv redn ih organizacija i njihovih ustanova upoznali su javnost s 
nač inom poslovanja kap i ta l i s t i čke privrede koja je postojala na području 
D R N J , a preustrojenim tvornicama i poduzeć ima stavil i su na raspolaganje 
nas l i jeđene i još potpuno ne iskor i šćene planove, nacrte, izvještaje o prove­
denim ispit ivanjima i pokusima i s i . 
Od mjera poduzetih da se unaprijedi arhivstvo DRNj , postignuti su 
dobr i uspjesi p r i r e đ i v a n j e m radn ih savjetovanja s arhivistima. P rvo takvo 
savjetovanje o d r ž a n o je u Weimaru od 25-26. III 1957. Raspravljalo se o 
sklopu pitanja, ko ja se tiču » l i t e ra tu rn ih a rh iva« , i o temi »arhivis t i povje­
sničar« (v. »Archivmi t te i lungen«, V I I god, 1957, str. 80). Drugo savjetovanje 
od ržano je u Meissenu od 6-7. V 1958. N a dnevnom su redu b i l a pitanja: 
»Arhivska teorija i arhivske publikacije u Francusko j« , te »Načela s ređi ­
vanja u Saskom zemaljskom glavnom arhivu u Dresdenu« (v. Arch ivmi t te -
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ilungen, V I I I god, str. 59). N a t rećem savjetovanju, koje je bilo od 19-20. 
III 1959. u Schierkeu, uz arhiviste naučnog zvanja prisustvovali su p r v i 
put i arhivis t i s t ručnog zvanja (»staatlich gep rü f t e r Archivar«) , Ovo posljed­
nje razlikovalo se od prethodna dva savjetovanja ne toliko zbog proši renog 
kruga učesnika , kol iko po svrsi sazivanja da se i jedne i druge arhivske 
radnike upozna sa z a d a ć a m a i izgledima arhivstva D R N j u sklopu sa soci­
ja l is t ičkim p reobraža jem. T a pitanja bi la su obuhvaćena u glavnom referatu 
voditelja D r ž a v n e arhivske uprave. Nag lašena je d ruš tvena zadaća arhivskih 
radnika da aktivno s u r a đ u j u na soci jal is t ičkom preobraža ju ; da povezuju svoj 
s t ručn i , rad s d r u š t v e n i m značenjem a rh iv i s t i čk ih zadaća. Predloženo je da 
se osnuju posebni radni kružoci arhivista n a u č n o g zvanja, ko j i će i z rađ iva t i 
načela za teoriju i praksu socijalističkog arhivstva. P r o t u m a č e n je plan rada 
za 1959. g. Osvrnulo se na pitanja o s r e đ i v a n j u i popisivanju napose fondova 
iz novijeg vremena, i prikazano je kako se n a u č n e ustanove koriste a r h i v i ­
ma. U velikoj mjeri a rh ivska se g rađa p r o u č a v a da se i s t raž i povijest r ad ­
ničkog pokreta i akcij« ant ifašis t ičkog otpora u Njemačkoj , gospodarska i 
socijalna te mjesna i suvremena povijest. Posebna je pažn ja ü referatu po­
svećena izradbi pregleda arhivskih fondova koje posjeduju pojedine arhivske 
ustanove i specijalnih inventara za povijest n jemačkog r adn ičkog pokreta, pa 
naučnoj i publ icis t ičkoj djelatnosti a rh ivsk ih radnika. S t im u savezu upo­
zoreni su a rh iv i na mogućnos t i koje imaju da pomognu d ržavn im n a d l e š t v i -
ma, p r ivrednim poduzeć ima i poli t ičkim organizacijama u r ješavanju n j iho­
vih zadaća i pripremanju proslave 10-godišnjice D R N j . Opš i rno su pr ikazana 
pitanja u r e đ e n j a arhivske službe. 
Ovaj referat potakao je mnoge učesn ike savjetovanja da sudjeluju u 
raspravi o njemu. Jedni su govorili o ustrojstvenoj diobi arhiva. Iako se nije 
moglo n i š t a konačno odlučit i , načelno je u t v r đ e n o da se zbog vel ik ih d r u ­
š tvenih promjena koje su nastale 1945. g., ova godina uzme u obzir p r i 
r a spo ređ ivan ju arhivske građe , te da se fondovi iz vremena prije 1945. g. 
moraju ob rađ iva t i odijeljeno od fondova nastalih poslije te godine- Drug i su 
upozoravali na važnost koju za soci jal is t ičko d ruš tvo ima zadaća br inut i b r i ­
gu o najnovijoj arhivskoj građi i p r ivodi t i je porabi. Š to se tiče povijesnih 
i s t raž ivan ja u arhivima, izražena je žel ja da razne - n a u č n e ustanove i orga­
nizacije š to bolje usklade svoje zahtjeve, osobito za is t raživanja u vezi s 
10-godišnjicom D R N j . Nadalje se smatra za nužno da za proučavanje najno­
vije povijesti a rh ivski radnici pot iču i pomažu agrarnopovijesna ispit ivanja. 
Uči tel je treba privoljet i da još više nego do sada pr ionu proučavat i u a rh iv ­
skim ustanovama izvore za mjesnu i zaviča jnu povijest. Stundentima b i se 
mogao o lakša t i rad u arhivima tako da arhivist i održe na sveuči l i š t ima i 
v isokim ško lama predavanja o metodama i skor i š tavan ja arhivskih izvora . 
N a savjetovanju su održani još ovi referati: »Povijest i izgradnja Ze- . 
maljskog glavnog arhiva Sachsen-Anhalt u Magdeburgu« , Iskustva i 
problemi s ređ ivan ja kartografske g r a đ e u arhivima«, i »Iskustva s t ečena p r i 
s r eđ ivan ju i popisivanju fondova novije građe«. Izvještaj o ovom savjetovanju 
i z ak l jučak donijet na njemu objavljeni su pcd naslovom »Arbe i t s t agung 
der Staatlichen Archivverwal tung mit den wissenschaftlichen und den 
staatlich geprüf ten Archivaren der Deutschen Demokratischen Repub l ik« u 
sv. 3, str. 65-68. Što se radi i š to se namjerava poduzeti da arhivstvo u 
DRNj . postane socijalist ičko ne samo u formalnom nego i u s ad rža jnom pog­
ledu, opisano je u sastavku »Für eine sozialistische Archivarbei t« , k o j i je 
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objavljen u sv. 4, na str. 97,-104. O tome se na ovom mjestu ne b i moglo 
napisati više negoli s a d r ž a v a prikaz o savjetovanju u Schierkeu. 
Sastavci iz p o d r u č j a arhivske teorije i prakse objavljeni u svescima 
I X godiš ta pokazuju koja su pitanja morala bi t i ob j a šn j ena među prv ima . 
Sasvim je prirodno da se počne sa z a d a ć a m a arh ivskih ustanova. Bude l i se 
0 nj ima pravilno i jedinstveno sudilo, neće moći izostati uspjesi u ostvari­
vanju opisanog općeg glavnog zadatka. Već je ovdje spomenuto da je I X 
godiš te časopisa otvoreno sa sastavkom »Zadaće d r ž a v n i h arhiva u svezi sa 
sadašnj icom«. Odgovorni urednik Eberhard Schetelich t u m a č i da d r ž a v n i 
a rh iv i u Demokratskoj Republ ic i Njemačkoj imaju zapravo danas dvije te­
meljne zadaće. Jedna je: sigurno spravljati i pr ivodit i porabi arhivski vri jednu 
pismensku g rađu iz proš los t i i sadašnjos t i . A druga: davanjem na porabu, 
odnosno vlasti t im i skor i š t avan jem sv jedočans tva a rh ivsk ih izvora s u r a đ i v a t i 
u povijesnim i s t r až ivan j ima baš kao i u r ješavanju s adašn j i h dnevnih prob­
lema na pol i t ičkom i pr ivrednom područ ju . Opisavši š to su arhivski radnici 
već učini l i da privedu arhivsku g r a đ u porabi za pol i t ičku povijest sadašn j ice 
1 za u n a p r e đ e n j e narodne privrede, te kako su pomogli u spremanju proslave 
40-e godišnjice novembarske revolucije u Njemačkoj i p rovođen ju izbora u 
1958. g., u t v r đ u j e da je zbog toga porasao ugled a rh ivsk ih ustanova i da su 
ujedno s tečena iskustva koja omogućuju zakl juč ivanje o njihovoj suradnji 
u d r u š t v e n o m životu. Postoje dobra upor i š t a da se nastavi u tom smjeru 
(sv. 1, str. 1-5). 
Drugo mjesto po važnos t i kao da se pridaje poznavanju kako je b i lo 
u r e đ e n o i kako se vrš i lo kancelarijsko poslovanje u pojedinim vrstama orga­
na d r ž a v n e vlasti i samoupravnih tijela i nj ihovim ustanovama, pa u uredima 
i poslovnicama pr ivrednih i d ruš tven ih organizacija i n j ihovih ustanova, na ­
pose kada se je ono, gdje, zašto i kako 'mijenjalo. O kakvoć i kancelarijskog 
poslovanja, dakako, ako je g r ađa iz pisarnice predana arhivskoj ustanovi u 
dobrom redu, mnogo ovis i kol iko će se rada morati uloži t i da se konačno 
sredi prema pravi l ima arhivistike, i da l i će se to moći uč in i t i uvijek s 
najboljim uspjehom. Zato Botho Brachmann u svom sastavku »Zur G e ­
schichte der Büroreform« (sv. 1, str. 6-14), u kojem je prikazao prijedloge 
za p r e u r e đ e n j e pruske d r ž a v n e uprave, a onda i n a d l e š t v a Reicha poslije 
1918. g., i stanje poslije 1945. g., upozoruje da se a rh ivsk i radnici ne mogu 
zadovoljiti time da ispituju samo kako su se u p r i j a šn ja vremena vezali 
spisi i kako se je nadziralo 'kancelarijsko poslovanje. Stalnom i m mora 
bi t i zadaća da se bave obl ic ima i nač in ima kancelarijskog poslovanja, jer u 
r j e šavan ju t ih pitanja nj ihova suradnja može bi t i vr lo djelotvorna. Pr i log 
za pobol jšanje postupanja sa spisima u pisarnicama dao je C a r l Dür ing u 
svom sastavku »Die Ak tenp langes t a l tung« , koj i je objavljen u sv. 4, str. 
115-118. Po njegovu miš l j en ju kancelarijsko poslovanje nije uvijek dobro iz 
ovih razloga: službenici nemaju dovoljno znanja o postupanju sa spisima; 
zatim poslovnici nisu najbolje sastavljeni; i konačno nema spisovnih planova. 
Svoja razlaganja ograničio je na teškoće p r i sastavljanju spisovnih planova. 
Kao nače lno postavlja pravi lo da se spisovni plan mora sastavljati prema 
vrstama poslova i predmeta koj i pripadaju djelokrugu pojedinog nadleš tva , 
ustanove, privredne i l i d r u š t v e n e organizacije, a ne prema s lužben im mje­
stima i l i osobama. P r e p o r u č u j e da se spisovna g rađa iz cjelokupnog djelo­
kruga podijeli u dva dijela: u opći i u posebni dio. U opći dio pripadaju 
voditeljski i upravni poslovi, a u posebni dio oni strukovnog značaja . Iskustvo 
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uč i da se je kao najsvrsihodnije pokazalo obi l ježavanje spisa po decimalnom 
sustavu. Spominje da se u u p r a v n i č k i m krugovima često raspravlja o tome 
da se spisovni planovi sastavljaju tako da se izjednače s ustrojstvenim pla­
novima, jer da, shvaćajući i h u strogom smislu, i nisu drugo nego p rodužena 
ruka tih planova. Takvo s h v a ć a n j e ima tu manu da se ne obazire dovoljno 
na činjenicu da se svako ustrojstvo mijenja i mora mijenjati , a spisovni 
plan, naprotiv, mora bi t i takav da te promjene ne ut ječu na nj u većoj mjeri. 
Stoga su za spisovni plan v a ž n i upravni poslovi, a ne tko i h vrš i . Spisovni 
planovi, m e đ u t i m , nisu č a r o b n a sredstva koja slabosti u radu pisarnice sama 
po sebi preobrazuju u valjano poslovanje. Potrebno je da i h s lužbenici dobro 
razumiju i da pravilno od lažu spise. Pr inc ip za to mora b i t i da se spisi o 
istom predmetu odlažu uvijek samo na jedno mjesto. 
O arhivskoj građi nastaloj u pr ivrednim organizacijama objavljena su 
dva sastavka.. Pod naslovom »Das Wirtschaftsfacharchiv der Kal i indust r ie 
bei der Vereinigung Volkseigener Betriebe K a l i i n Erfurt« (sv. 1, str. 15-17) 
K u r t Ohlendorf izvješ tava o postanku i djelokrugu ovog arhiva. Kada se 
je u DRNj pristupilo novoni u ređen ju arhivstva, nisu se namjeraval i osnivati 
strukovni a rh iv i . Među t im industrija po taše jedna je od na jvažn i j ih indu­
strijskih grana u toj N j e m a č k o j . Da bi se ona što uspješni je razvijala, bilo 
je potrebno poslužit i se g r a đ o m koja je ostala sačuvana iz p r i j a šn j ih njenih 
tvornica i pr ivrednih organizacija. Poli t ički i gospodarski razlozi nalagali su, 
dakle, da se za tu g r a đ u uredi posebni arhiv, koji će po njoj imati značaj 
privrednog strukovnog arhiva. Stoga je D r ž a v n a arhivska uprava odobrila 
da se za industr i ju po taše osnuje takav arhiv. Pr ivredno-st rukovni arhiv za 
industriju po taše nad ležan je preuzimati, čuva t i i pr ivodi t i porabi spisovnu 
građu zamrl ih rovova, tvornica i nuspogona spomenute industrije i industrije 
kamene seli, nekadašn j ih pr ivrednih sindikata, koncernskih uprava, Zavoda 
za ispitivanje potaše, g lavnih uprava sovjetskih d ion iča r sk ih d ruš tava i 
ukinutih uprava za industr i ju potaše u v lasn iš tvu naroda. Primopredaja te 
građe izvršena je i još se v r š i u suradnji Privredno-strukovnog arhiva i 
arhiva tvo rn ičk ih pisarnica. Podlogu za rad A r h i v a čine »Smjernice za ure­
đenje i zadaće Privredno-strukovnog arhiva za industriju po t a še u Erfur tu« 
od 25. V 1956, koje su na temelju Zakonske odredbe o arhivs tvu u DRNj od 
13. VI I 1950. i Uputa za u r e đ e n j e arhiva u pisarnicama pr ivrednih organi­
zacija od 17. I V 1950. i z r a đ e n e u zajednici s Državnom arhivskom upravom. 
U s t r u č n o m - arhivskom pogledu A r h i v je podređen Državno j arhivskoj 
upravi, a u svemu ostalome glavnom direktoru Zajednice pr ivrednih orga­
nizacija u v lasn iš tvu naroda za industri ju potaše. U sporazumu s Državnom 
arhivskom upravom od ređeno je da se g r a đ a raspoređu je po načelu prove­
nijencije. S v a k i skup g r a đ e dijeli se u dvije glavne grupe. Jednu čini g r a đ a 
tvorn ičko- tehničkog, a drugu ona ekonomskog značaja. A r h i v ima i s l ikovnu 
zbirku. Os im »Smjernica od 25. V 1956.« postoje još »Upute za rad u Arh ivu« 
i »Red porabe«. 
U Pa r i zu 1957, g. izdana 1. knjiga »Etat sommaire des Archives d'entre-
prises«, koju je sastavio konzervator} Nacionalnog arhiva Bertrand Gi l l e , 
potakla j e ' E r i c h a Neussa da pr ikaže francusko shvaćan je o građi nastaloj 
u pr ivrednim organizacijama (v. »Schrif tgut der Wirtschaft i n französischer 
Sicht«, sv. 1, str. 18-23). N a arhivsku važnost pr ivrednih spisa i isprava 
p rv i put u Francuskoj upozorio je krugove kojih se to t iče Charles Schmidt 
1926. g. Jedna od posljedica tih upozorenja i daljih nastojanja u tom smislu 
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b i l a je uputa koju je 1931. g. generalni direktor francuskih arhiva poslao 
voditelj ima departmanskih arhiva, da posvete svoju pažnju arhivima takvih 
t rgovačk ih i industr i jskih poduzeća koja će prestati da rade. Naredbom od 
17. V I 1938. omogućeno je da se g r a đ a pr ivatnih arhiva proglasi povijesnim 
spomenicima («monuments historiques«). Odatle iz laz i pravo države da vrši 
nadzor nad tom g rađom, da zabranjuje njeno iznošenje u inostranstvo, te da 
joj, ako se g r ađa prodaje, pripada prvenstvo kupnje. Ipak, nastojanja da se 
g r a đ a iz privatne privredne djelatnosti zašt i t i u svakom pogledu, mogla su 
se provoditi sustavnim putem tek poslije drugog svjetskog rata i na ne mal i 
poticaj iskustava s tečen ih u drugim zemljama. Dakako da su se p r i tome 
morale svladavati one poteškoće koje nastaju iz b i t i kapi ta l i s t ičke privrede. 
Rješenja p o n u đ e n a u tu - svrhu vlasnicima arhivske g rađe predstavljaju 
srednji put, i donose, kako se čini, dobre uspjehe. G i l l e je naveo sve »types 
de documents« koj i se uglavnom pojavljuju u pr ivrednom životu. Učinio je 
to da dade logičnu podjelu koja može posluži t i i arhivskom radniku i povje­
sn iča ru , a ne obrazac obvezatnog r a spo ređ ivan j a za sve fondove, serije i 
podserije. S t im u svezi uočio je sustavne teškoće koje nastaju pri s r eđ ivan ju 
savremenog mehaniziranog i l i strojevnog knjigovodstva. U popisu s t ručne 
li terature koju spominje prije vrstanja g r a đ e iz pr ivrednih organizacija navodi 
i opće priloge pi tanju privredne arhivistike, napose s anglosaske strane, 
s t av ivš i na prvo mjesto «Dict ionnaire universel de commerce« (Paris 1723-
1730), djelo u više knj iga od Savaryja. Neuss želi da se taj popis dopuni i 
n j e m a č k o m s t r u č n o m literaturom, te zbog toga upozoruje na svoje djelo 
» A k t e n k u n d e der Wirtschaft, dio I, B e r l i n 1954. Svoj plan vrstanja (»cadre 
de classement«) izradio je Gi l le samo dje lomično prema savremenoj građ i 
naprosto zato što je A r h i v ima za sada razmjerno malo. Ovaj plan sad ržava 
14 grupa. P r ikazavš i i h redom, Neuss p r imjeću je da se tradicionalna francuska 
težn ja za logičnošću ne može zadovoljiti s h v a ć a n j e m koje se drži organsko­
ga postanka i poš tu je uza nj posebni s luča j . N jemačk i arhivski radnici trudit 
ee se da i kod g r a đ e nastale u pr ivrednim organizacijama prije uvođen ja so­
cijal is t ičkog poretka, ukoliko nije suv iše up ropaš t ena , sačuvaju v id l j i v im 
ustrojstvo privredne organizacije i njene uprave. Doduše , i u Gi l leovom se' 
vrstanju nazire pravo nače lo ustrojstva, no ono je probijeno nastojanjem da 
se zajedno obuhvati sve što je bilo kako predmetno istorodno. 
Preustrojstvo uprave u DRNj provedeno 1952. g. zadalo je osobito 
zemaljskim glavnim arhivima nove i ne male zadaće . Rad i ukidanja zemalj­
sk ih vlada oni su mora l i preuzeti vel ike količine g r a đ e i takve koja još nije 
postala arhivskom, jer je potjecala iz neposredne prošlost i , a djelomice i 
iz 1952. g. Ova posljednja bi la je i nadalje potrebna upravnim nad l e š tv ima 
po novom uređen ju da okončaju još n e d o v r š e n e postupke. Stoga je arh iv ima 
b i l a druga zadaća da poslije preuzimanja odmah započnu sređivat i tu g r a đ u 
da je mogu davati na porabu. Traženju da se g r a đ a posudi za s lužbene svrhe 
moralo se udovolji t i u na jk raćem roku. Dakle, i sk l jučeno je bilo, da se ona 
bez izuzetka s ređu je po svim arh iv i s t i čk im pravi l ima, napose i zato što još 
n i u pisarnicama nije bilo izvršeno probiranje da se izluči i odbaci g r a đ a 
koja nema vrijednosti. Ubrzo se javio i drugi zahtjev da ova g r a đ a bude 
arh ivsk i sređena. Postavi la ga je nauka za svoja i s t raž ivanja . Zanimljivost 
te g r a đ e sastoji se u tome što sadržava sv jedočans tva o prelaznom dobu, o 
pojedinim mjerama i stupnjevima razvi tka novog d ruš tvenog i gospodarskog 
poretka koji poslije sloma fašističke vladavine izgrađu je radn ićko-se l j ačka 
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vlast. Tako je nastala nužda da se temeljito pretresu sva pitanja o s r e đ i v a n j u 
g r a đ e iz novijeg vremena. Takvom se napose smatra ona g rađa koja je na­
stala poslije povijesno prelomne 1945. g. Najprije je Državna arhivska uprava 
obrazovala posebno povjerenstvo, koje su činili predstavnici zemaljskih glav­
n i h arhiva. Zadaća mu je b i la da u t im arhivima na l icu mjesta ispita kako 
se s ređuje ova g rađa . Po obavljenom poslu povjerenstvo je u za jedn ičkom 
pismenom izvješ ta ju o uspjehu svog rada utvrdi lo da ipak,, iako postoje 
nekolike podudarnosti, prevladavaju razl ičnost i p r i s ređivanju . Postupke sre­
đ ivan ja uvjetuju prvenstveno nač in i i kakvoća v ršen ja kancelarijskog poslo­
vanja na mjestima gdje se nalazi la po svojoj prvobitnoj namijeni, a zatim 
stanje g rađe (potpuna i l i ostaci, pravi lno složena i l i i spremješana) u kojem 
j u je pr imi la arhivska ustanova, i njezine prostorne mogućnost i ne samo za 
pojedine a rh iv i s t i čke s red ivačke poslove nego i za prihvatno i k o n ačn o uspre-
miš tenje . U dijelu tog prikaza gdje se izvještava o savjetovanju u Schierkeu 
već je spomenuto da je jedan od referata s ad ržavao »Iskustva s tečena pr i 
s r eđ ivan ju i popisivanju g r a đ e iz novijeg v remena« . Održao ga je dr Rudolf 
Diezel . Njegovo predaVanje, d je lomično sk raćeno i p re rađeno , objavljeno je 
pod naslovom »Erfahrungen bei Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten an 
neuesten Schr i f tgu tbes tänden« (sv. 3, str. 68-75). Svoje glavne mis l i o sre­
đ ivan ju i popisivanju građe iz novijeg vremena sažeo je u ove t r i točke : 
»1. Sređ iva t i i popisivati prema dosadašn j im arhivsko-teoretskim n a č e ­
l ima. Mjerodavni su: 
a) za tvorbu fondova načelo provenijencije, 
b) za r a spoređ ivan je g r a đ e strogo i l i do t je r ivačko p isarn ičko načelo , ako 
postoje pr ik ladni spisovni planovi, koje treba svakako iznaći, 
c) ako se dosadašnje p i sa rn ičko ra spoređ ivan je ne može razaznati i l i nije 
prikladno,' onda se prije spomenuto nače lo zamijenjuje nače lom up­
ravnog ustrojstva. P r i tome se običava uzimati temeljnim najčešće 
posljednje ustrojstvo uprave kao u p rav i lu na j rašč lan jen i ju upravnu-
podjelu. 
2. Za raz l iku od p ređašn j ih nač ina tok rada se kreće općenito uzevši od 
cjeline i od većih jedinica k pojedinačnome. Pokuša t će se post ići što je 
moguće više tako da se spisovna g rađa rasklopi i kako treba razvrsta. 
Tek kada se potpuno iskoriste ove mogućnost i , pristupa se k a r t o t e č n o m 
popisivanju i upisivanju u kazalo. 
3. S ređ ivan je i popisivanje pro teže se u svakom slučaju do pojedine spisovne 
jedinice. Pr imjeni l i se načelo upravnog ustrojstva, potreban je zbog 
toga dal j i tok rada, koj i obuhvaća spisovnu jedinicu. Jedinice uč in jene 
s mnogo mana privede se porabi pomoću uputnica, kao i spisovnog nat­
pisa, na ko j i se iz nevolje upuću je s »među ostalim«. 
Potrebno je potpuno se osloboditi pomisli da je s ređiva t i i popisivati 
g r a đ u iz novijeg vremena lakš i posao. Ne pretjeruje se, kada se tvrd i da se 
za te poslove postavljaju veći zahtjevi nego za one koje iziskuje s r eđ ivan je 
i popisivanje g r a đ e iz 19. i poče tka 20. st., nastale u vremenu kada se dobro 
radilo u pisarnicama. Ono š to se iz bilo kojeg razloga zanemarilo i l i propu­
stilo učini t i tokom kancelarijskog poslovanja u pisarnicama, postaje kod 
arhivskog s ređ ivan ja zadaća arhivskih radnika. Njihova je dužnos t pronalazit i 
i ispravljati takve pogreške. Za tu svrhu nije dovoljno poznavati, makar i 
najpodrobnije, samo pravila arhivist ike i arhivsku praksu. N a savjetovanju 
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u Schierkeu razvilo se i o ovom predavanju zanimlj ivo raspravljanje. Go­
voreno je da b i arhivski radnici moral i više nego do sada brinut i br igu da 
u onim n a d l e š t v i m a i u pr ivrednim organizacijama koje su dužne predavati 
g r a đ u arh ivskim ustanovama u kojima sami rade, budu spisovni planovi 
dobro sastavljeni, a kancelarijsko poslovanje š to uzornije. Nadalje je upo­
zoreno da b i trebalo, kada se s ređu je i popisuje g r a đ a iz novijeg vremena, 
imat i t akođe r pregled i onih dijelova koj i su zad ržan i u pisarnicama kao 
predspisi za redovito uredovanje, odnosno poslovanje. Posebno je iz ražena 
misao, da se za s ređ ivan je spomenute g rađe ne b i mogle izraditi smjernice 
koje b i općenito vrijedile za sve arhive, iako su dosadašnj i načini uglavnom 
pr ik ladni i za te poslove. Za svaki skup takve g r a đ e moraju se n a č i n i sre­
đ ivan ja i popisivanja iznaći iz njezina stanja i kakvoće . 
Ozbiljna pažn ja poklonjena je pitanjima kakav značaj u arhivskom smi­
slu ima kartografska građa , i ko j i je način pravi lan za njeno s ređ ivan je u 
a rh ivskim ustanovama. To je uč in jeno iz dva razloga. Sve više se razvijaju 
i s t raž ivanja koja se oslanjaju na kartografske izvore. A uz to arh iv i u D R N j 
mora l i su posljednjih godina preuzeti mnoš tvo kartografske građe . Smatralo 
se za potrebno na savjetovanju u Schierkeu raspravljat i i o ovim pitanjima 
(v. sv. 3, str. 66, stupac 2). U sv. 3. otisnuto je i predavanje Fr i tza W ä c h t e r a : 
»Er fahrungen und Probleme bei der Ordnung von K a r t e n b e s t ä n d e n in A r c h i ­
ven« (str. 75-81) i osvrt na nj koj i je u raspravi na spomenutom savjetovanju 
izrekao Kar lhe inz Blaschke. (v. »Über die Ordnung archivischer Kartenbe­
s tände«, str. 82-84). Oba sastavka ponešto sü p r e r a đ e n a za objavljivanje. 
Uredn i š tvo časopisa je o t im ist im pitanjima u 6. sv. uvrstilo prilog suradnika 
Geološkog odjela za jug S S S R - a Akademije znanosti u Moskvi L . A . Golden­
berga »Zur Frage der allgemeinen Ordnungsprinzipien für kartographisches 
Mater ia l in den historischen A r c h i v e n der U d SSR« (v. str. 189-195). I na 
godišnjem sastanku Druš tva n j emačk ih arhivara Savezne Republike N jemač ­
ke, 37. po redu, od ržanom pod kraj rujna 1959. u Osnabrücku , dnevni red je 
s ad ržavao samo jedno pitanje iz arhivistike pod naslovom »karta u a rh ivu« 
(v. sv. 6. str. 210-211). Da pregled n jemačke s t r u č n e literature o kartograf­
skoj kao arhivskoj g rađ i bude potpun upozorujemo još na ove priloge: K . 
Blaschke: »Bi lds tücke i m Archiv« (v. »Der Arch iva r« , 7. 1954) i »Zur Theorie 
arhivalischer K a r t e n b e s t ä n d e « (v. »Archivmi t te i lungen«, VII . god., 1957, str. 
41-45), te F . Engel : Ü b e r das Ordnen und Verzeichnen von historischen 
Kar t en und P länen« , Göt t ingen, 1958 (Veröffent l ichungen ' der Niedersächs i ­
schen Archivverwal tung, Heft 9). J o š do nedavno priznavao se općeni to kar ­
tografskoj g r a đ i u arhivskom smislu značaj pr i ložne , dopunske g rađe . M e ­
đu t im , pojavila su se i odstupanja od takvog mišl jenja . Širi se shvaćan je 
da kartografska g r a đ a nije i da ne može bi t i samo slikovno sredstvo koj im 
se čini zorni j im i podupire dokumentarnost izvora. Ona također ima sva 
svojstva izvora ne samo za povijest kartografije, i l i za povijesni zemljopis 
i za povijest zemljopisa, nego i za one znanosti i n a u č n e grane kod koj ih se 
mora i ona p roučava t i , da određena i s t raž ivanja budu potpuna. Tako se ona 
ne može mimoići , ako se želi pravilno suditi o proizvodnim snagama i ra-
zmjerama i mjestima njihova razvitka, o smjeranjima u t rgovačkim odnosima 
i prometnim vezama, o up ravno-po l i t i čk im podjelama, o određivanju fizičko-
zemljopisnih i ekonomskih granica u prošlosti , o zemljopisnim otkr ić ima, o 
na laz i š t ima rudnog blaga, o seobama i dijeljenju s tanovniš tva , o vojnim 
pothvatima, o ishodima klasnih borba i o nizu drugih pitanja. Danas se već 
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postavljaju- tvrdnje da se može smatrati dokazanim da je potpuno neosno­
vano shvaćanje , koje je prije zastupao i He inr ich Otto Meisner, da karto­
grafska nije prava arhivska građa . M o r a se odmah primijeti t i da nije nimalo 
lako prosuditi da l i je. ovakva ocjena baš u svakom slučaju prava i k o n a č n a 
istina. Zato i nije u dosadašnj im raspravama izrečena o njoj posljednja ri ječ. 
Postoje ove činjenice: Kartografska je g r a đ a mnogovrsna i po svom obl iku, 
i po nač inu izradbe, i po sadržaju , i po svrsi postanka, i po funkcijama u 
djelatnostima organa d ržavne vlast i i samoupravnih tijela, ustanova, p r iv ­
rednih i d r u š t v e n i h organizacija i n j ihovih ustanova, te pojedinaca. Ona se, 
dalje, razlikuje po tome u kakvom se sastavu nalazi. Jednom je predmet 
zbirke uč in jene i l i iz ljudske sklonosti sabirati radi sabiranja, i l i jer je sa­
b i r aču potrebna kao pomagalo u radu. Drugu vrst sastava čini kartografska 
g r a đ a koja se nalazi u pisarnicama kao proizvod vršen ja određene n a d l e ž n o - . 
sti, te se po postanku n i u čemu ne razlikuje od druge tamošn je spisovne 
g rađe . Kao najizrazit i j i primjer za tu vrstu sastava spominjemo katarstarske, 
mjern ičke , g r a đ e v n e urede i si. T reću vrstu sastava predstavljaju grupe 
kartografske g r a đ e koja nije nastala neposredno iz uredske poslovne djelat­
nosti, nego u svezi s njom i po na rudžb i za nju. Primjer za tu vrs tu su 
skupovi g rađe vlasteoskih uprava i l i g r a đ a nad l e š t ava koja su vrš i la poslove 
agrarne reforme. I na kraju, mora se uzeti u obzir zašto i kako je pojedina 
arhivska ustanova preuzela u svoj posjed kartografsku građu. U tom pogledu 
mogu se razl ikovat i ovi s lučajevi : ona je* predana i primljena kao 
a) sastavni dio jedinstvenog fonda, jedne provenijencije, 
b) primopredajna zajednica g r a đ e različi te provenijencije, 
c) primopredajna zajednica g r a đ e jedne provenijencije i zbirke. 
Sve ove činjenice podjednako su odlučne za rasuđ ivan je o tome kakvog 
je značaja kartografska kao arhivska građa, i kako se mora postupati da 
bude pravilno s ređena . 
Blaschke je pokušao dokazati da su karte barem djelomično prava p i -
sarn ička , pa tako i arhivska građa , i da se stoga ne mogu označavat i kao nuz-
gredna arhivska g rađa . P r i tome je vr lo važno njegovo dalje vrstan je karata 
u arhivsku i u b ib l io tečnu građu . To je shvaćan je vr lo srodno shvatanju koje 
je izraženo u novom popravljenom nacrtu sustavnog popisa n j emačk ih arh iv­
sk ih naziva, da se g r ađa predana arhivima prvenstveno dijeli u g r a đ u a rh iv­
sku i g rađu sposobnu samo za zbirke. Samo za zbirke sposobnom g r a đ o m 
smatra se ona koja nema svojstvo p isa rn ičke neophodnosti, koja ne nestaje 
organski, nego je »stečena« na bilo koj i način. Tako je napuš teno dosadašn je 
osporavano razlikovanje arhivske g r a đ e na glavnu i nuzgrednu, te slikovnoj 
g rađ i dano koordinirano mjesto uz pismensku g rađu . Engelova su nastojanja 
po svojoj sušt in i a rh iv sko -p rak t i čne i a rh iv sko - t ehn i čke prirode. On p red l aže 
da se karte ne s ređu ju u arhivima po načelu porijekla, nego po »sus tavu do­
sljedno provedenog zemljopisno-prostornog rasporeda« . Strano mu je raz l iko­
vanje karata koje zastupa Blaschke, kao i razlikovanje arhivske g r a đ e predvi ­
đeno u nacrtu sustavnog popisa n j emačk ih a rh ivsk ih naziva. Za nj je svaka 
karta plošna s l ika dijela zemljine površ ine . B i t karte je njezin prostorni pred­
met, površ ina . Sva druga obilježja koja karta ima i može imati sporedne su 
važnost i i nisu stoga prikladna da se one s ređu ju po njima. W ä c h t e r prigo­
vara Engelu da gri ješi što ne uzima u obzir karte s pravim p i s a r n i č k i m po­
ri jeklom koje obično iznimno žele odraziti samo prostorne odnose. U mnogo 
većoj mjeri nj ima je svojstvena posebna i sasvim osobita svrha i smisao, 
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koje određuju razlozi i njihova postanka i potrebe da se čuva ju . Katastarske 
karte izrađuju se zato da se snime zemljišni posjedi radi oporezivanja. To je 
ujedno i glavni razlog da se čuva ju , iako su u isto vrijeme služi le i za razne 
druge svrhe, od ko j ih je na pr imjer jedna bi la određ ivanje što su i koliko po­
ljoprivrednici dužn i davati od svoj ih proizvoda za obavezni otkup. K o d tak­
v i h karata, uz koje se mogu spomenuti još i one s područja cestogradnje, mo-
stogradnje i vodogradnje, rudarstva, poljoprivrednih i šumarsko-gospoda r sk ih 
melioracija itd., b i t se njihova sastoji u svrsi radi koje nastaju, a ne u općem 
prostornom predmetu koji ovdje daje samo okvir . Postoji nadalje i druga kar­
tografska g rađa koja ne s ad ržava »prostorni p redmet« u zemljopisnom smislu. 
To su na primjer g rađevni nacrt i . S obzirom na ove i druge posebne razloge 
W ä c h t e r predlaže da se s kartografskom g r a đ o m postupa ovako: 
1. ona koja je predana arhivskoj ustanovi kao dio fonda od ređene prove­
nijencije, kao i ona kod koje je po remećena izvorna p i sa rn ička sveza i pore­
dak a moguće je uspostaviti prvobitno stanje, s ređ iva t će se po nače lu pro­
venijencije na is t i nač in kao i spisovna g rađa kojoj pripada; 
2. ona koja pot ječe iz pisarnica ali se više ne može složiti po proveni­
jencij i , s ređivat će se po predmetnom i l i po zemljopisno-prostornom raspo­
redu; s 
3. ona koja je od početka č in i la zbirku s ređ iva t će se po zemljopisno-
prostornom rasporedu; 
4. ona koja č ini mješovitu z b i r k u raznovrsnih crteža i s l ika s r eđ iva t će se 
po predmetnom rasporedu. 
N a savjetovanju u Schierkeu Blaschke je rasprav l ja juć i o Wäch te rovu 
predavanju upozorio da je glavna svrha svakog arhivskog s r eđ ivan ja urediti 
g r a đ u tako da se može davati na porabu s najmanjim u t r o š k o m vremena i 
truda. Težeći da se to postigne k o d spisa koj i se predaju a rh ivsk im usta­
novama u sve već im količinama, i z r ađen je kao najsvrsishodniji nač in da se 
s r eđu ju po nače lu provenijencije. N o to nije i jedino načelo za s ređivanje . 
B r o j n i i važni fondovi isprava s r e đ e n i su po vremenskom redu. Kartografska 
g r a đ a bitno se razlikuje od spisa. Je r se u p rav i lu izrađuje za porabu u nad-
leš tvu , a ne kao predmet dopisivanja, ona više sliči uredskim knjigama. N a 
pitanje što čini bit karte, da l i »pros to rn i p redmet« i l i posebna svrha i smisao 
za koje su nač in jene , odgovara da to zapravo nije suprotnost, zatc što prvo-
spomenuto kao š i re uvijek s a d r ž a v a i drugo obilježje. Za nj se bit karte sa­
stoji u tome da je ona sl ikovno-kartografski prikaz predmeta u prostoru. 
Sudeć i tako mis l i da se kod kartografske g rađe glavna svrha arhivskog sre­
đ ivan ja , može najbolje postići pr imjenom Engelovog načela. Stoga je predlo­
žio: Temelj za s r eđ ivan je karata je zemljopisna jedinica (mjesto, kotar, okrug, 
zemlja). One se ne uspremiš tu ju u poretku u ko j i su stavljene prigodom sre­
đivanja , nego po vel ičini . Karte koje nisu ujedno i pas rn ićka g r a đ a ne svrsta­
vaju se u opći zemljopisni raspored. Pohranjuju se kao grupe s v las t i t im obro-
jenjem. Načelo provenijencije uz ima se toliko u obzir što se u popisu karata 
za svaku bilježi odakle potječe. Kartografska g r a đ a koja se ne može svesti 
na zemljopisnu jedinicu (određeni planovi , skice, sl ike i si.), a prava je pisar­
n i čka građa , s r eđ iva t će se po n a č e l u provenijencije. Većina u č e s n i k a na sa­
vjetovanju u Schierkeu pr ikloni la se Wäch te rovu shvaćanju , a l i s time nije 
zav r šena rasprava o t im pitanjima. 
Goldenberg cijeni da je jednostrano shvaćanje koje je iz raženo i u novom 
p r i r u č n i k u »Teorija i praktika archivnogo delà v SSSR«, Moskva, 1958, da je 
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kartografska g rađa jedno od i lustrat ivnih pomagala koj im se pojačava uvjer­
ljivost objelodanjene dokumentarne g rađe . Zalaže se da se kartografskoj g rađ i 
pr izna značaj povijesnog vrela. P roučava juć i kako se u sovjetskim povijesnim 
arh iv ima sređuje rukopisna kartografska građa zak l juču je : 
1. Pojam vrstanja mora se razmatrati u š i rokom smislu s više g led iš ta : 
filozofsko-logički, znanstveno-teoretski i p r imjen jeno-p rak t i čk i . Postava znan­
stvenog vrstanja m o g u ć a je samo na temelju marks i s t i čko- len j in i s t i čke meto­
dologije i uzimanja u obzir pozit ivnih iskustava s tečen ih u ruskim i inozem­
n i m arhivima i kartografskim zbirkama na poslovima s ređ ivan ja . 
2. Savremeni opći nač in i s ređ ivan ja (sređivanje svih vrsta kartografske 
građe) i načini s r eđ ivan ja za pojedine vrste karata, uobiča jen i u kartogra­
f i j i , ne gledaju na stare rukopisne karte s gledišta povijesnog izvora. Ipak su 
rukopisne karte utol iko posebna i osobita dokumentarna g rađa što ne do­
puš t a ju da se na njih, kada se n a u č n o obrađu ju primjene sva načela i nač in i 
s ređ ivanja , popisivanja i katalogiziran ja koja su iz radi l i kartografija za t i ska­
ne karte, teorija i praksa arhivstva za spisovnu g r a đ u i bibliotekarska nauka 
za knjige. Kar tama koje se pohranjuju u povijesnim arh iv ima i u njima sre­
đu ju valja pr i lazi t i prvenstveno kao povijesnim izvorima, kao rezultatu rada 
određenog povijesnog razdoblja. 
3. P roučavan je elemenata koj i č ine sadržaj zemljopisnih karata, kao i 
obimnosti i povijesnih uvjeta koj i su postojali kada su nastajale kartografske 
zbirke, značaja moguć ih poraba t ih karata, djelatnosti osobito osnivača takvih 
fondova omogućuje da se •utvrde obilježja temeljna za s ređ ivanje karata i 
planova u povijesnim arhivima. Glavne mogućnost i za s ređ ivan je daju obi­
l ježja: teritorijalno-zemljopisno, kronološko i sadrža jno . 
4. Opća nače la za s ređ ivan je zemljopisnih karata jedinstvena su za po­
vijesne arhive, a l i kako će se i zvršava t i u pojedinostima, na što će se sve 
i na koj i način pr imi jeni t i u praksi , mora ostati ovisno od određene karto­
grafske zbirke. 
Konačni je Goldenbergov zak l jučak : »Nema jedinstvenog recepta za sre­
đ ivanje raznovrsnih kartografskih fondova i zbirka«. 
Na godišnjem sastanku Druš tva n jemačkih arhivara u Saveznoj Republ ic i 
Njemačkoj u O s n a b r ü c k u dr Engel je u predavanju »Kar t a kao arhival i ja« 
ponovio svoje, već prikazane, mis l i o s ređ ivanju kartografske građe . Suprotno 
gledište od ovoga razvio je dr Pi tz iz Niedersächsisches Staatsarchiv Wolfen­
bü t te l u predavanju »Za sistematiku s ređivanja kartografske građe«. Smatra 
da načelo zemljopisnog rasporeda nije prikladno n i za zbirke koje su kao takve 
osnovane, nego da i h treba ostaviti u njihovoj povijesnoj svezi, tj. u svezi u 
kojoj su predane arhivskoj ustanovi. Među t im ostaje ne r i j e šen im pitanje da l i 
se to načelo može sasvim primijeni t i na sve kartografske zbirke, koje u po­
jedinim arhivskim ustanovama čine ve l ik i dio u nj ima pohranjene arhivske 
građe . Svakako će se morati poklonit i pažnja njegovu daljem prijedlogu, da 
se za kartografsku g r a đ u razvrstanu po načelu provenijencije izrade pomagala 
za pronalaženje u obl iku posebnih preglednih karata. U predavanju »Savre ­
meni problemi u svezi s arhivskim usp remi š t avan j em karata i p lanova« dr 
Krausen iz Bayerische Hauptstaatsarchiv München pozabavio se prvenstveno 
tehničk im pitanjima i pitanjem pr ivođenja porabi kartografske g rađe u ar­
h ivskim ustanovama. 
Od arhivske g r a đ e koju je za vrijeme rata u Njemačkoj zašt i t i la sovjet­
ska armija, a 1955. g. sovjetska vlada vrat i la v ladi D R N j , Deutsches Zentra l -
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archiv Potsdam primio je t a k o đ e r i spise i opsegom velike zbirke novinskih 
izrezaka iz Odjeljenja za š t a m p u Ministarstva vanjskih poslova Njemačkoga 
Reicha. ^Sređivanje te građe postavilo je dva temeljna pitanja koja su morala 
b i t i prvenstveno r i ješena. Jedno se odnosilo na povijest suradnje i zmeđu vlade 
i š t a m p e i osnivanja i djelovanja posebnih ureda i odjeljenja za š t a m p u 
u ministarstvima Reicha. A drugo je imalo isključivo arh iv is t ički znača j . Tre­
balo je teoretski razjasniti pojam zbirke novinskih izrezaka, odnosno »no­
vinskog arhiva« u nad leš tvu . O p rvom pitanju izvješ tava W i l l i Boelcke u svom 
sastavku »Presseabte i lungen und Pressearchive des A u s w ä r t i g e n Amts 1871-
1945« (sv. 2, str. 43-48). 
Usporedno sa suvremenim razvi tkom š tampe u D R N j . osnivaju se i no­
v i n s k i arhivi. Na jveće novinske arhive imaju u r edn i š tva novina »Neues 
Deutschand« i »Die Wirtschaft«, nakladno poduzeće »Berl iner Ver lag«, te 
»Allgemeine Deutsche Nachr ich tend iens t« . Novinski a rh iv i sabiru sustavno i 
neprekidno vijesti o događaj ima i zbivanjima na raz l ič i t im pod ruč j ima dru­
š tvenoga života. Nj ihova je zadaća da sustavno ocjenjuju i i skor išćuju sve 
važn i j e vijesti tiskane u novinama i časopisima, da ih sabiru u ob l iku izre­
zaka iz novina, da i h upisuju u k a r t o t e č n e listiće, te da ih daju u r e d n i š t v i m a 
na porabu. Te zadaće mogu bi t i poneš to i drukčije , prema'tome kakve su potrebe 
osn ivača novinskog arhiva. Zato se i razlikuju pojedini novinski a rh iv i me­
đusobno . O ustrojstvu i nač in ima rada novinskog arhiva nakladnog poduzeća 
»Ber l iner Verlag« izvješćuje pod naslovom »Das Pressearchiv des Berl iner 
Verlags« (sv. 2, str. 48-50) voditelj tog arhiva Hans Dreher. Važni je novine 
p r ima arhiv u 4 primjerka. Dva pr imjerka su za izrezi van je, jedan primjerak 
je određen za uvezivanje, a jedan se čuva kao rezerva. Za novine koje arhiv 
p r ima samo u jednom primjerku vodi se posebna tako zvana »ka r to t eka i z ­
vora« . »Novinski arhivis t i» moraju b i t i okretni i svestrani, te imati dobru opću 
naobrazbu, sposobnost už iv l javanja i dar brzog shvaćan ja . Tehn ičke poslove 
(izrezati dnevno oko 1.000 novinskih č lanaka, pr i l i jepi t i ih na karton, označiti 
i s tavit i u kutije za odlaganje) v r š i 12 tehničkih s lužben ika . Ustrojstvo arhiva 
je ovo: 1. Zbi rka novinskih izrezaka podijeljena u dva vremenska razdoblja: 
od 1945-1948. i od 1949. do sadašnj ice . Oba razdoblja dijele se dalje u od­
sjeke: za politička, gospodarska i kul turna pitanja. Za t im tako zvani »Među­
narodni biografski arhiv« i struka sport. Novinski č lanci označuju se prema 
podrobno iz rađenom sustavu sa 14 glavnih pojmova (A—O) i s 11 pod ređen ih 
(a—1). 2. Zbirka uvezanih novina. 3. Kartoteka izvora. 4. Munzingerov arhiv, 
k o j i je osnovan oko 1913. g. kao »Arh iv za publicist ički rad«. Najvažni j i njegov 
dio je zbirka s preko 20.000 biografskih podataka o vodećim l ičnos t ima u 
Njemačko j i izvan nje iz vremena od 1944. do danas. 5. Novinsko sp remiš te 
za rezervne primjerke. 
O radu na bibliografskom popisu š tampe koju su izdavale organizacije 
r a d n i č k o g pokreta, sindikati i s t rukovni savezi na n j emačkom jeziku u Nje­
m a č k o j , Austr i j i , Švicarskoj i u drugim zemljama izvješćuje Al f red Eberlein 
u sastavku »Die Arbei ter-und Gewerkschaftspresse. E i n Beitrag zu ihrer b ib l io­
graphischen Erfassung« (sv. 6, st. 202-205). Nema još bibliografije koja b i ma­
kar pr ibl ižno obuhvatila ovu š t ampu . Neke naučne , posebne i gradske kn j iž ­
nice objavile su u svojim t iskanim katalozima i popise novina i časopisa koje 
posjeduju, te je tako za njih saznala javnost. Sam pisac je popisao 10.899 je­
dinica. Dalja i s t raž ivanja osobito su otežana stoga što se mnoš tvo te g rađe 
ne nalazi u javnim zbirkama, jer su b i l i pod udarom policije, a osim toga 
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izdavani su dijelom ilegalno i pomoću stroja za u m n o ž a v a n j e u manj im na­
kladama. Za rcpao doba radn ičkog i sindikalnog pokreta" valja uzeti u obzir 
i neke g r a đ a n s k o - d e m o k r a t s k e novine, jer su u n j ima pisali l jud i koj i su 
kasnije pristupil i tom pokretu i l i su pomagali u izgradnji sindikata. Budući 
da su socijalistički r adn ičk i pokret i sindikati m e đ u s o b n o povezani, oprav­
dano je u takvu bibl iografi ju uvrs t i t i š t a m p u izdanu i izvan granica Njemačke . 
R a d n i č k e i sindikalne novine tiskane su na n j e m a č k o m jeziku u 25 država. 
Na jveću zbirku r a d n i č k e š t a m p e posjeduje sada knj ižn ica Instituta za marksi -^ 
zam i lenjinizam p r i centralnom komitetu Jedinstvene socijal is t ičke partije 
N jemačke (SED) u Ber l inu . Od drugih ve l ik ih t akv ih zbirka na područ ju 
D R N j mogu se spomenuti one u knj ižnici Part i jske škole »Karl Marx« pr i 
centralnom komitetu J S P N j (SED), u Središnjoj knj ižnic i s indikata p r i sa­
veznoj upravi F D G B , u Sveuči l išnoj i zemaljskoj knj ižnic i u Ha l l eu (Saale), 
u sveučil išnim kn j i žn i cama u Ber l inu , Leipzigu i Jeni , kao i u knj ižnici Muzeja 
za povijest leipciškog radn ičkog pokreta u Leipzigu. U Saveznoj Republici 
Njemačkoj imaju vel ike zbirke Zemaljska i gradska knj ižnica u Düsseldorfu, 
D r ž a v n a i sveuči l i šna knj ižnica u Hamburgu i Gradska knj ižnica u Braun-
schweigu (s kn j ižn icom Bracke). Izvan Njemačke val ja spomenuti zbirke u 
Institutu za marksizam i lenjinizam p r i centralnom komitetu K P S S i u Len j i -
novoj knjižnici u M o s k v i , u knj ižnic i M e đ u n a r o d n o g instituta za socijalnu 
povijest u Amsterdamu, u A r b e t a r r ö r e l s e n s - A r k i v u u Stockholmu, te u Sozial­
wissenschaftliche Studienbibliothek der Kammer für Arbei ter und Angestellte 
u Beču. Brojnu g r a đ u imaju vel ike knj ižnice u Washihgtonu, Londonu, Mi lanu , 
i Sveučil išna knj ižn ica u Wroclawu. Pretpostavlja se da se ne malo š t ampe 
o radn ičkom i s indikalnom pokretu nalazi u spisima predanim arh ivsk im usta­
novama. U pr i j a šn ja vremena nisu ovu š t ampu sustavno i s posebnim zani­
manjem prikupljale d r ž a v n e knj ižn ice dijelom iz pol i t ičk ih razloga, a dijelom, 
kao što je bio s lučaj i kod r a d n i č k i h knjižnica, »zbog skromnih novčan ih sred­
s tava«. Međut im, i danas se događa da se r a d n i č k a š t a m p a ne' sabire s do­
voljne skrbi. Pisac poziva sve r a d n i č k e i sindikalne organizacije da osim 
knjižnici kojoj su po zakonu dužne dostavljati obvezatne primjerke š t ampe 
ša l ju po nekoliko primjeraka i drugim njima susjednim i većim knj ižnicama. 
Povijest papira ima oko 2.000 godina. Za nju se u Njemačkoj na jv iše za­
nimao dr K a r l Theodor Weiss. Već kao gimnazijalac počeo je sabirati stare 
listove papira s vodenim znakovima. A od 1897. g. redovito je prikupljao g rađu 
o proizvodnji, vrstama i upotrebi papira. Tako je nastala njegova »Zbirka za 
povijest papira«. Činio je to želeći da jednom postane općim dobrom. Tek 1957. 
mogla se ostvariti ova želja. O osnivanju i zadacima posebnog muzeja za pa­
p i r izvješćuje Wisso Weiss u č l a n k u »Das Deutsche Papiermuseum in Greiz« 
(sv. 2, str. 50-51). 
Važno je pitanje kako omogući t i , da se arhivska g r a đ a u pohrani grad­
sk ih arhiva privede porabi za sva p roučavan ja , za koja je neophodna, jer se 
ta potreba često izbjegava, i l i se p roučavan ja ne sv r šava ju u potpunom op­
segu radi raznih nepri l ika . G r a đ a u gradskim arhiv ima sadrži prvenstveno 
svjedočanstva za mjesnu povijest. Podjednako ona je vr lo vri jedan izvor za 
gospodarsku povijest. No za pisanje prikaza i rasprava s ovog potonjeg pod­
ruč ja nije dovoljno prouč i t i g r a đ u samo jednog gradskog arhiva. Često se radi 
prethodnih i s t r až ivan ja mora putovati u veći broj gradova i t rgoviš ta . A to 
iziskuje ne mal i u t r o š a k vremena i novaca. Postoje, dakle, dovoljni razlozi, da 
se zapostavlja takav rad. Što se može učinit i , da se popravi ovo stanje? O 
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svoj im iskustvima na r ješavanju tog pitanja izvješćuje K a r l S t e inmül l e r pod 
naslovom »Zur Erschliessung von A m t s b ü c h e r n in S tad ta rch iven« (sv. 3, str. 
84—87). Idealno bi r ješenje bilo da se g r a đ a koju č u v a j u gradski a rh iv i , su­
stavno objavi u ob l iku regesta. Z a sada se ne može n i pomišl ja t i da se p r i ­
stupi ostvarivanju takvog djela. Ipak je većina gradskih arhiva u stanju 
izradi t i pomagala da vršenje i s t r až ivan j a bude u njima racionalnije. U G r a d ­
skom arhivu u Z w i c k a u u učinjen je pokuša j da se u njemu pohranjene u -
redske knjige pr ivedu porabi za sada pomoću posebnih ka r to tečn ih kazala, 
kao š to su kartoteka građana, zeml j i šno-kn j ižna kartoteka za razdoblje od 
1475-1535, kartoteka stranaca i katastarska kartoteka za razdoblje od 1841-1855. 
U t i m kartotekama sabrani su podaci ko j i su po jed inačno upisani u raznim 
uredsk im knjigama, a međusobno se upotpunjuju. N a taj su način otvoreni 
mnogi izvori osobito za gospodarsku povijest do kojih b i inače sam i s t r i žavač 
t e ško došao ma ko l iko bio marlj iv i sna laž l j iv u otkrivanju t raženih svjedo­
č a n s t a v a . Izrada t akv ih pomagala opravdana je samo onda ako se namjera 
koja se želi postići m o ž e potpuno ostvari t i , i ako bude od nje korist i brzo, 
a ne tek poslije mnogogodišnjeg rada. 
Kancelari jsko poslovanje u pisarnicama državnih ureda, ustanova i p r i v ­
rednih organizacija u D R N j nije danas najuzornije. Zbog toga nastaju i u ar­
h i v s k i m ustanovama poteškoće p r i s r e đ i v a n j u i popisivanju od njih preuzete 
g r a đ e . D a se postigne jednoobraznost u n a č i n i m a s ređ ivan ja i popisivanja, neke 
su arhivske ustanove propisale nače la po kojima vrše te poslove. O popis iva­
nju spisovnih naslova kod spisa od ložen ih po predmetu postoje dva potpuno 
suprotna gledišta. Po jednom je*za arhivsko popisivanje isključivo mjeroda­
van s tvarni sadržaj spisovne jedinice, a ne naslov koj i je dobila u pisarnici . 
Drugo gledište zahtijeva da se bezuvjetno mora preuzeti naslov koji po t ječe 
iz pisarnice, jer da i m a povijesno dokumentarnu snagu, određenu vrijednost 
izvora. Propisana n a č e l a za popisivanje ovako odloženih spisa i nač ine kako 
ih treba popisivati iscrpno je pr ikazao Gerhart Enders pod naslovom 
»Methoden der Betreffverzeichnung« (sv. 4, str. 105-110). 
U ovom prikazu v e ć su spomenuti razlozi koji uvjetuju razlike u postup­
cima p r i arhivskom s ređ ivan ju g r a đ e koja potječe iz novijeg vremena. Zato 
su vr lo zanimlj ivi opisi kako su te poslove obavili pojedini zemaljski g lavni 
arhivi . Objavljena su dva takva izvješ ta ja . Jedan je napisao Reinhard K l u g e : 
»Die B e s t ä n d e der Landesregierung Sachsen und ihre Bearbeitung im S ä c h ­
sischen Landeshauptarchiv Dresden« (sv 4, str. 100-115), a drugi Georg Richter : 
»Die Ordnung des Bestandes Land T h ü r i n g e n — Minis te r ium des Innern — 
i m Thür ing i schen Landeshauptarchiv Weimar. E in Beitrag zur Anwendung 
des Registraturprinzips beim Ordnen neuester Akten« (sv. 6, str. 195-202). 
D R N j i Narodna Republ ika Pol jska sklopile su 1958. g. pismeni sporazum 
o sad rža ju i obliku suradnje na p o d r u č j u arhivstva. Kao jedan od izraza nje­
na ostvarivanja je p r ikaz Helmuta L ö t z k e - a o u ređen ju arhivske s lužbe ü 
Poljskoj, ko j i je objavljen pod naslovom »Das Archivwesen der Volksrepubl ik 
Polen« (sv. 2, str. 34-42). Socijalističko u r e đ e n j e arhivstva u Poljskoj temelji 
se na »jedinstvenom d r ž a v n o m arh ivskom fondu«, koj i je osnovan prema 
propisu arhivskog dekreta od 29. III 1951. Arhivs tvom upravl ja i nadzire ga 
»Genera lna direkcija pol jskih d ržavn ih a rh iva u Varšavi«. Ova direkcija (do 
1951. A r h i v s k o odjeljenje u Minis tars tvu za školstvo) b i la je sa svojom ar­
hivskom organizacijom do 1956. neposredno podređena Min i s t ru predsjedniku. 
Zat im se do 1958. g. nalazi la u nadležnos t i Ministarstva za kul turu, a sada je 
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u sastavu Minis tars tva za visoko školstvo, te ima ve l iku samostalnost. S ar­
h ivsk im ustanovama, povijesnim naukama i s upravom usko je povezana 
nizom komisija. S v i d ržavn i a rh iv i , bez obzira na njihovu nadležnos t , prema 
ustrojstvu arhivske službe neposredno su p o d r e đ e n i Generalnoj direkcij i . Oni 
nisu upravno-ustrojstveno vezani s mjesnim d r ž a v n i m organima, nego su jedino 
dužni najprisnije su rađ iva t i s lokalnom upravom. U pogledu upravljanja s 
arhivskim ustanovama provodi se posljednjih godina postupna decentrali­
zacija na taj n a č i n š to se povećava odgovornost i samostalnost arhivskih d i ­
rektora. U V a r š a v i postoje t r i s redišnja a rh iva : »Glavni arhiv starih spisa«, 
»Arhiv novih spisa« i »Arhiv za m e h a n i č k u dokumentac i ju« (kino-arhiv, 
foto-arhiv i fono-arhiv). Vojvodstvenih ima 16 arhiva s ukupno 13 podružn i ­
ca. Podružnice su osnovane dijelom na temelju nekih od uk inu t ih gradskih 
arhiva i ve l ik ih p lemićk ih i vlasteoskih arhiva. Vojvodstvenim arhivima nepo­
sredno su p o d r e đ e n i kotarski arhivi , koj i su većinom nastali od pr i jašnih 
gradskih arhiva. U početku je njihova zadaća b i l a preuzimati arhivsku gra­
đ u od mjesnih ureda, probirati je te vrijednu g r a đ u predavati vojvodstvenim 
arhivima. Sada prestaju b i t i posredničke, i razvijaju se u prave arhivske 
ustanove. U Poljskoj nema samostalnih s t r u č n i h škola za izobrazbu arhivskih 
službenika. B r i g u o građi u pisarnicama br inu 4. odjel A r h i v a za nove spise, 
zatim vojvodstveni i kotarski arhivi . Odobrenja za probiranje građe mogu 
izdavati samo vojvodstveni a r h i v i i 4. odjel A r h i v a za novè spise. U Gene-
ralnoj di rekci j i rad i s redišnja komisija za probiranje, a njezini su č lanovi 
predstavnici arhiva, privrede i uprave. I u Poljskoj su arhivske ustanove 
poslije 1945. g. dobile nove zadaće da preuzimaju g rađu iz druš tvenih i 
privrednih organizacija i vel ike količine još p isarn ičke g r a đ e iz d ržavn ih 
nadleš tava, i da i h odmah privode porabi. Generalna direkci ja je uspjela u 
arhivskom s r e đ i v a n j u i popisivanju g rađe post ić i sustavnost i izvjesnu je­
dinstvenost. O v i m se pitanjima bavi Metod ička sekcija Znanstvenog ureda 
spomenute direkcije. U s red išn j im i . vojvodstvenim arhiv ima o planovima 
sređivanja raspravljaju me tod ičke komisije. N a temelju njihova rada i z ra ­
đuju se tada opće smjernice za s ređivanje i popisivanje g r ađe . Na porabu se 
daje sva g r a đ a iz vremena do 1918. god., a ne prave se veća ograničenja n i 
za onu koja pripada razdoblju do 1944. god. Za p roučavan j e građe a rh iv i 
su otvoreni do 20, a u subotu do 18 sati, te se radi u dvije smjene. Sekcija 
za naučna izdanja Generalne direkcije s red išn je je mjesto s kojega se usmje-
ruje naučn i rad iz djelokruga arhivskih ustanova i gdje se v r še u redn ičk i 
poslovi za znanstvena izdanja. God. 1948. obnovljeno je izdavanje s t ručnog 
časopisa »Archeion«, koj i je prije rata izlazio od 1927-1939. g. God. 1953. 
započeto je izdavanje »Arh ivsk ih svezaka«, u kojima se objavljuju isprave i 
spisi s uvodom i k r i t i čk im aparatom. O v i m nije iscrpljena izdavačka dje­
latnost. Povi jesni institut Akademije osnovao je 1954. g. Odjeljenje za ar-
hivstvo, koje vr lo prisno su r ađu j e s Generalnom direkcijom. Za radove na 
• konzerviranju i restauriranju arhivske g r a đ e postoji s red i šn ja radionica u 
Glavnom a rh ivu starih spisa u Varšavi . Sada i neki vojvodstveni a rh iv i 
u ređuju svoje manje radionice. Središnj ica za snimanje u r e đ e n a je u A r h i v u 
za t ehn ičku dokumentaciju u Varšavi . Manje radionice za snimanje imaju 
vojvodstveni a rh iv i u Poznan ju i Gdanjsku. Građa se mnogo snima m i k r o -
filmski, da se i na taj n a č i n što bolje očuva . Kao jedna od mjera da se 
javnost upozna sa cil jevima i zadaćama arh ivsk ih ustanova izvršena je prema 
planu Generalne direkcije u rujnu 1958. g. propagandna djelatnost u okv i ru 
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i pod nazivom »Arhivski t jedan«. Suradnju su pružili novinarstvo, radio i 
televizijske stanice, te f i lm. Ministarstvo poš t a izdalo je prigodnu dopisnicu, 
a i arhivske ustanove stavile su u promet u obliku dopisnica snimke isprava, 
grbova, peča t a i druge arhivske g rađe . P r i r e đ e n je bio t a k o đ e r niz izložaba. 
Radi sudjelovanja u m e đ u n a r o d n o j suradnji na područ ju arhivstva Pol j ska 
je uč l an j ena u »Conseil International des Archives« i redovito je zastupana 
na zasjedanjima »Table ronde des Arch ives« . 
S pod ruč j a arhivske povijesti objavljeni članci teže jednom za jedničkom 
ci l ju: p ruž i t i o 10-godišnjici D R N j vjernu s l i ku razvitka, u r e đ e n j a i stanja 
arhivske s lužbe u toj Njemačkoj . U sv. 2. opisao je Wolfgang Bloss pod 
naslovom »Anfänge archivarischer Berufsausbildung in Deutschland. Die 
»Archivschule« in Marburg 1894« (str. 52-59) utjecaj 1 francuske revolucije 
od 1789. na stanje arhivstva u N jemačko j . Za t im kako se je j av i l a potreba 
da a rh ivsk i službenici budu posebno obrazovani, i što se je sve činilo da "im 
se omogući sustavno i s t ručno školovanje . Povijest i izgradnju Zemaljskog 
glavnog arhiva Sachsen - Anhal t u Magdeburgu prikazao je Hanns. G r i n g -
muth - Da l lmer u sv. 3, str. 87-133. Povodom proslave spomenute obljetnice* 
izdan je sv. 5. u ređen tako da se p o k a ž u svi uspjesi ko j i su prvenstveno 
postignuti na područ ju arhivstva u prvoj n jemačkoj r adn ičko j i sel jačkoj 
državi . K a k v o je stanje u arhivstvu bi lo nakon poraza u ratu i sloma H i t l e -
rove vladavine do osnutka DRNj , i promjene nastale poslije tog povijesnog 
događaja iscrpno je opisao Eberhard Schetelich u svom izvještaju '»Zehn 
Jahre Staatliche Archivverwal tung der Deutschen Demokratischen Republ ik« 
(str. 134-142). Pred kraj drugog svjetskog rata bile su gotovo potpuno r a ­
zorene zgrade i Reichsarchiva u Potsdamu i obaju središnj ih pruskih arhiva 
u Be r l i nu : Geheimes Staatsarchiv i Brandenburg - Preussisches Hausarchiv. 
Vri jedni ja g r a đ a ( koja se u njima čuva la b i l a je u pravo vrijeme sklonjena 
na sigurno mjesto. Sovjetska vojna uprava izdala je zapovijed na temelju 
koje je S red i šn ja uprava za narodnu prosvjetu naredbom od 4. V 1946. osno­
vala Sred i šn j i arhiv za t adašn ju sovjetsku okupacionu zonu. A r h i v je počeo 
djelovati 1. V I 1946. Danas se naziva Deutsches Zentralarchiv Potsdam und 
Merseburg. Opis njegova u ređen ja i ustrojstva napisali su u suradnji Helmut 
Lötzke, Gerhar t Enders, Heinz Welsch i Gerhard Schmid (sv. 5. str. 143-152). 
Slijede zat im isto takvi opisi zemaljskih glavnih arhiva iz pera Fr id r icha 
Bečka: »Brandenburg i sches Landeshauptarchiv Potsdam« (str. 153-158), H a n -
nsa Gr ingmuth - Dal lmera: » L a n d e s h a u p t a r c h i v Sachsen - Anhal t , M a g ­
deburg« (str. 159-163), Horsta Schlechtea: »Sächsisches Landeshauptarchiv 
Dresden« (str. 164-168), Huge Cordshagena: »Mecklenburgisches Landeshaupt­
archiv Schwer in« (str. 169-173), Hansa Eberhardta: »Thür ingisches Landes­
hauptarchiv Weimar und thür ing i sche Landesarchive (str. 174-178). U D R N j se 
smatra da su gradski a rh iv i bitan sastavni dio tamošnjeg socijal is t ičkog 
arhivstva, te da upravo oni mogu neposredno djelovati p r i vođen j em g r a đ e 
porabi, a još više objavljivanjem izvora za mjesnu i zav iča jnu povijest. 
Gradski a rh iv i podređeni su gradskim vi jeć ima u s lužbeničkim i upravnim 
poslovima. S t ručno upravljanje i nadzor nad radom u njima vrš i Državna 
arhivska uprava u Minis tars tvu u n u t r a š n j i h poslova putem referada za ar-
hivstvo u kotarskim vi jećima u suradnji g nadležnim, zemaljskim glavnim 
arhivom. O uređenju , djelokrugu i s lužben ic ima gradskih arhiva izvješćuje. 
K a r l H ö h n e l pod naslovom »Stad ta rch ive i n der Deutschen Demokratischen 
Republik« (sv. 5, str. 178-181). U vremenu do 1945. vrlo je malo pr ivrednih po-
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duzeća pokazivalo razumijevanje i volje da spisovnu g r a đ u koja nastaje iz n j i ­
hove djelatnosti čuva preko rokova određen ih pravnim propisima o postupanju 
s pojedinim vrstama p i s a r n i č k e građe i da je očuva kao arhivsku cjelinu. 
Razlozi za takav odnos prema toj građi nastali, su p re t ežno iz bit i kap i ta l i ­
s t ičke privrede. Pr iva tn i v lasnik želi da ostane tajnom kako postiže uspjehe 
u svom poslovanju, a još v i še na koji n a č i n prekriva svoje neuspjehe i l i 
izigrava pravne i druge propise. Oko smjene stoljeća neka su ve l ika 
privredna poduzeća osnovala svoje arhive dijelom iz poslovnih' potreba, i l i 
pod utjecajem države, i l i rad i napretka u nač in ima upravljanja, a dijelom i 
zato što se kod njihovih v lasnika počeo razvi ja t i osjećaj tradicije, i l i što su 
najmoćni j i pr ivrednici , k a k v i su b i l i Krupp , Stinnes i Siemens, pokušal i da 
k u ć a m a feudalnog plemstva suprotstave industrijske dinastije. P rovođen je 
povijesnih promjena d r u š t v e n o g i gospodarskog poretka u D R N j uzrokovalo 
je i d rukč i je vrednovanje g r a đ e iz pr ivrednih djelatnosti. P r v i zakonski te­
melj da se g r a đ a koja nastaje u pr ivrednim organizacijama i ustanovama 
potpuno i trajno zaštićuje, čuva i pr ivodi porabi i u n a u č n e svrhe makar u 
dijelu Njemačke , predstavljaju Upute od 27. I V 1950. o u ređen ju arhiva u 
'pr ivrednim organizacijama koje su zajednički izdali Ministarstvo u n u t r a š n j i h 
poslova i Ministarstvo industrije D R N j . O postupanju s ovom građom do 
propisivanja spomenutih uputa, o njihovu ostvarivanju, o uređenju i dje­
latnostima arhiva u pojedinim privrednim organizacijama i o pitanjima da ­
ljeg ustrojstva pr ivrednog' arhivstva izvješćuje Gottfried Börne r t pod na­
slovom »Bet r iebsarch ive i n der Deutschen Demokratischen Republik« (sv. 5, 
str. 182-186).. 
S pod ruč j a arhivske tehnike objavljen je prikaz o postanku sl ikovnog 
odjela u Gradskom arhivu u Erfurtu i o vrstama sl ikovne građe koja se 
nalazi u njemu, i kako se ona uspremiš tu je , u ređu je i pr ivodi porabi. N a ­
pisao ga je Helmut Peinhardt pod naslovom »Die Bi ldabtei lung des Stadt­
archiv Erfur t« (sv. 4, str. 118-122). I m e đ u arhivskim radnicima ima možda 
pojedinaca koj i su skloni shvaćan ju da sl ikovne zbirke u arhivima predstav­
ljaju neš to sporedno, odnosno da nastaju iz voljice posebnih ljubitelja takvog 
sabiranja. Međut im, ne smije se zaboraviti da se savremeno upravno i p r i v ­
redno poslovanje ne može više zadovoljiti samo s pisanjem nego da se u 
sve većoj mjeri uvode i upotrebljavaju razni t ehn ičk i postupci i t e h n i č k a 
sredstva, a m e đ u njima posebno mjesto zauzimaju fotografski snimci. P r i ­
roda tvar i od kojih su uč in jena ta sredstva uvjetuju i nač ine preuzimanja, 
s ređ ivanja , čuvanja i p r ivođen ja porabi za naučna i s t raž ivan ja u a rh ivsk im 
ustanovama. Mehanizacija kancelarijskog poslovanja zadaje arhivistici nove 
zadaće i postavlja nova pitanja. Što bude više poznato o pojedinim i skus tv i ­
ma iz postupanja s t im nov im vrstama arhivske građe , b rže će se i s bo l j im 
uspjehom iznaći potrebna rješenja. 
Ozbil jna pažnja posvećena je radu ko j i neporedno i l i posredno služi una­
p ređ ivan ju arhivstva. Objavl jeni su izvještaji o prvom radnom zasjedanju K o ­
misije za suvremenu povijest (K. Baudis, sv. 1, str. 23); o V školskom teča ju 
za izobrazbu arhivista n a u č n o g zvanja na Institutu za arhivis t iku u Potsdamu 
(H. Lötzke, sv. 1, str. 25); o 150-godišnjici Glavnog arhiva starih spisa u V a r ­
šavi (E. Schetelich, sv. 1, str. 26); o V m e đ u n a r o d n o j konferenciji »Table ronde 
des Archives«, na kojoj se raspravljalo o arhivima u s lužbi povijesnog i s t ra ­
živanja (H. Schlechte, sv. 4, str. 122); o zasjedanju Hansaskog povijesnog d r u ­
š tva (K. Höhnel , sv. 4, str. 124); o znanstvenoj konferenciji posvećenoj zna-
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červju povijesti Demokratske Republike N j e m a č k e (H. J . Schrekkenbach, sv. 1, 
str. 205); o 4. austrijskom arhivskom kongresu (E. Schetelich, sv. 6, str. 209); 
0 arhivskom kongresu u O s n a b r ü c k u (H. Eberhardt, sv. 6, str. 210) i o natje­
canju a rh iva privrednih organizacija u ko ta ru K a r l - M a r x - S t a d t (H. Ramm, 
sv. 6, str. 207). 
Iz s t r u č n e literature prikazano je 10 a rh ivsk ih časopisa i 5 knjiga. 
U sv. 5. otisnut je popis izdanja Državne arhivske uprave i d ržavn ih arhiva 
u Demokratskoj Republici Njemačkoj (str. 187-188). On je zanimlj iv i stoga 
što pokazuje koja se pitanja smatraju u s a d a š n j i m uvjetima v a ž n i m a za dal j i 
razvitak arhivstva i povijesnih is t raživanja . 
Sv. 1. s a d r ž a v a prilog »Smjernice za pojednostavljivanje postupka pri po­
n iš tavan ju nek ih vrsta registraturne građe u d r ž a v n i m upravnim nad leš tv ima 
1 poduzećima u narodnom vlasniš tvu« od 28. II 1959. Propisala i h je Državna 
arhivska uprava u Ministarstvu unu t rašn j ih poslova. Prema zakonskim propi­
sima iz 1950-51. g. "registraturna građa u pisarnicama državnih upravnih nad-
leš tava i p r ivrednih poduzeća u narodnom v l a s n i š t v u mogla se poniš tava t i , ako 
nije imala n ikakve dokumentarne vrijednosti, samo na temelju odobrenja 
nadležnih organa državne arhivske uprave., S obzirom na to da su arhivski 
službenici i u arhivskim ustanovama i u spomenutim pisarnicama tokom po­
sljednjih godina stekli u s t r u č n i m tečajevima i preko dopisne škole potrebnu 
arh iv is t ičku naobrazbu, nastali su uvjeti da se pojednostavni probiranje za 
pon iš tavan je nepotrebne i bezvrijedne registraturne građe. Sa »Smjernicama« 
propisan je i popis vrsta spomenute građe , koja se, pošto je istekao rok 
određen za čuvan je , može poniš t i t i , a da prethodno nije za to zamoljeno odo­
brenje. Popis je sastavljen prema područ j ima: a) Uprava i t a jn i š tvo 7 sta­
vaka, b) Planiranje 1 stavka (mjesečni izvještaj i o brojnom stanju zaposle­
nih), c) Planiranje materijala, opskrba materijalom, kupovanje, materijalno 
knjigovodstvo 34 stavke, d) Službenici , radnici, nagrađ ivan je , socijalno osigu­
ranje, zašt i ta p r i radu 50 stavaka, e) Proizvodnja 34 stavke, f) Proda pro­
met, otpremanje, prodaja 32 stavke, g) Financi jsko knjigovodstvo 39 stavaka, 
h) Opća uprava 7 stavaka, i) Čuvar ska s lužba u poduzeću 11 stavaka. Po ­
čevši od 1. III 1959. mogu arh ivsk i službenici u d ržavnim upravnim nadle­
š tv ima i ustanovama i u poduzeć ima u narodnom vlasniš tvu samostalno po­
n iš tava t i u spomenutom popisu navedenu građu-, dakako, samo onda ako su: 
a) dovršen i postupci, te neće više biti potrebni u daljem poslovanju, 
b) utrnule dužnost i dokazivanja, 
c) provedene potrebne pregledbe i ispravljeni prigovorem nedostaci, 
d) istekli propisani rokovi čuvanja , 
e) pristal i na to odjeli u koj ima je g rađa nastala. 
O svakom probiranju sastavlja se zapisnik, ko j i potpisuje a rh ivsk i s luž­
benik i voditelj nadleš tva , odnosno poduzeća. Pr i jepis zapisnika dostavlja se 
preko nad ležne referade za arhivstvo u kotarskom vijeću Državnoj arhivskoj 
upravi . Oba ova organa dužna su preispitati pravilnost probiranja. Ako u ' 
roku od 14 dana š to je prijepis zapisnika poslan ne stigne nikakav prigovor 
od organa d r ž a v n e arhivske uprave može se g r a đ a izvađena za poništenje , 
prodati poduzeć ima za otkup. Prigodom prebiranja za pon iš tavan je građe 
prema spomenutom popisu arh ivski je s lužbenik d u ž a n ispitati da l i se među 
i zvađenom g r a đ o m ne nalazi i takva koja ima gospodarsku, povijesnu i l i po­
slovnu vrijednost.Od svake vrste g r ađe koja će se poništ i t i moraju se čuvati 
primjerci iz o d r e đ e n i h vremenskih odsjeka. Ove »Smjernice« vrijede samo 
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za g r a đ u koja je u pisarnicama nastala poslije 8. V 1945. Z a probiranje g r a đ e 
nastale prije 8. V 1945. i one nastale poslije tog dana, a koja nije navedena 
u spomenutom popisu, mora se prethodno dobiti odobrenje prema dosadašn j im 
propisima. 
Drug i prilog dodan je sv. 3, a s a d r ž a v a »Smjernice za sastav pregleda 
arhivske g r a đ e u gradskim arhivima«. One predstavljaju samo opće upute da 
se pregledi mogu sastavljati prema posebnoj strukturi svakog arhiva. P repo­
ručuje se da se jedino za velike gradske arhive pregledi arhivske g rađe ko ju 
čuvaju, i iz rađuju i objavljuju kao samostalna izdanja, ako takav postupak 
t r aže i opravdavaju obimnost i važnost te g rađe . Za sve ostale gradske arhive 
preglede će izdavati D r ž a v n a arhivska uprava u obl iku posebne serije, i to 
tako da će u pojedinim knjigama bi t i sabrani pregledi od nekoliko njih. P r e -
ostaje još da se odluči hoće l i se kao temelj uzeti upravna podjela i l i podjela 
prema pokrajinama. Sastavljanje pregleda imaju organizirati radne zajed­
nice gradskih arhivista, te su one ujedno odgovorne za te poslove k à o u red-
nički odbori. Pregled arhivske g rađe svakog gradskog arhiva ima ova po­
glavl ja : 
I. Povijesni uvod: 
a) pregled gradske povijesti, 
b) k ra tk i povijesni prikaz gradskih statutarnih propisa i uprave, 
c) popis literature. 
II. Gradski arhiv i njegova arhivska g rađa : 
a) povijest gradskog arhiva, 
b) pregled arhivske g rađe po fondovima i zbirkama. 
U pregledu gradske povijesti moraju se' opisati samo najhitniji događa j i 
ko j i obil ježuju individualni razvitak grada i t u m a č e nasl i jeđenu a rh ivsku 
g rađu . Potrebno je navesti: 
1. P r v u vijest o gradu kao naselju. 
2. Davanje naselju prava grada, statute, kodifikacije gradskog p rava i 
propisa. 
3. Teri tori jalnu pripadnost grada i promjene te pripadnosti. 
4. Porast s tanovniš tva , š i renje gradskog područ ja p r id ruž ivan jem d r u ­
gih općina, d ru š tven i sastav s tanovniš tva . 
5. Razvitak privredne djelatnosti i saobraćajnice . 
6. Poče tke i razvitak radničkog pokreta i sindikata. 
7. Poli t ičku, gospodarsku i ku l tu rnu djelatnost poslije 1945- i r ad na 
izgradnji socijalizma. 
U popis li terature uvršćuju se samo važna djela koja se mogu dobiti 
o povijesti grada i njegova statutarnog prava, te gradske uprave, a svakako 
neobjavljeni rukopisi i ljetopisi. 
P r ikaz povijesti gradskog arhiva mora da s a d r ž a v a : 
a) p rvu vijest o gradskom arhivu, 
b) gdje se g r a đ a čuvala i promjene u tom pogledu, 
c) preuzimanje važni je g rađe i l i skupa građe , 
d) podatke o gubicima arhivske građe , 
e) opis obavljenog sređivanja i važni j ih preinaka kod fondova, a u tom 
slučaju val ja navesti ime i prezime arhiviste ko j i je izvršio te poslove, 
f) opis drugih važnih djelatnosti uglednih gradskih arhivskih s lužben ika , 
g) popis važni j ih izdanja. 
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Pregled arhivske g r ađe gradskog arhiva najvažni j i je dio ovog pregle­
da. Raspored tog dijela mora odgovarati s t ruktur i arhiva. P i š e se najprije 
naziv fonda odnosno serije. A k o g r a đ a nije jedinstvene provenijencije daje se 
opis građe. U protivnom s luča ju navode se samo kra tk i povijesni podaci o 
nad leš tvu i l i poduzeću. Razdoblje se označuje poče tnom i z a v r š n o m godinom. 
Obujam fonda iz ražava se u tek. metrima. Za t im se navode arh ivska pomagala: 
kartoteke, popisi i kazala, i to samo ona koja su u porabi. 1 na kra ju dolaze 
podaci p s ad rža ju : glavne grupe, podgrupe i s i . Za isprave se p reporuču je 
navesti koliko ima izvornih isprava za pojedino stoljeće. A k o su isprave 
s r eđene po vremenskom nizu, potrebno je još dodati i popis po primaocima 
s oznakom broja i vremenskog razdoblja. Spomenut će se i g r a đ a • gradskog 
podrijetla koja se nalazi kao depozit u drugim d r ž a v n i m arhivima. K o d karto­
grafske građe potrebno je prethodno utvrdit i da l i je nastala u gradskim 
uredima, odnosno nije l i doš la u arhiv na neki drugi način. U potonjem slu­
ča ju mora se uvrs t i t i u zbirke. Posli je fondova arhivske g r a đ e navode se o-
s tavš t ine , depoziti, pa zbirke rukopisnih ljetopisa, slikovne g r ađe , pečata, 
grbova i novina. Podaci o p r i r u č n o j knjižnici s ad ržava ju broj knj iga i časo­
pisa raspoređen ih po strukama. 
Članci i p r i loz i objavljeni u I X godištu časopisa »Archivmit te i lungen« 
imaju zajedničku značajku: o d r ž a v a n u težnju da se za raspravljana pitanja 
p r o n a đ u najbolja ri ješenja i da ona budu plod što š i re suradnje. T i članci mogu 
i nas potaći na razmišl janje . S v r h a je ovog pr ikaza da to i č in imo. 
Dr Mirko Majer 
A R C H I V A L I S C H E Z E I T S C H R I F T 
Bd. 54 (1958), 55 (1959), M ü n c h e n 
54. svezak ovog reprezentativnog njemačkog časopisa donosi na prvom mjestu 
članak W-H. S t r u č k a »Arhiv i uprava magdeburških katedralnih preposita 
Adolfa, Magnusa i Georga, knezova od Anhalta« (str. 11-48). Autor nas upoznaje 
s važnošću anhaltskog arhiva kojega materijal, pored biografskih podataka o anhalt-
skim knezovima, sadrži korespondenciju njihovu s vodećim ljudima njemačke refor-
macije i pruža dobar uvid u upravnu praksu, prije svega financijsko poslovanje, 
jedne crkvene d'ržavine na prijelomu srednjega i novoga vijeka. 
H . O. M e i s n e r u svom članku »Opća arhivska nauka o spisima i pitanja 
arhivske znanosti« (str. 49-73) razmatra nekoliko načelnih pitanja arhivske teorije. 
U uvodnim razmatranjima ukazuje na jedinstvo između naUke o diplomama i nauke 
o spisima; usprkos postojećem dualizmu postoji mogućnost jedinstvenog tretiranja u 
vidu »opće arhivske nauke o spisima« (Allgemeine archivische Schriftkunde). Samo 
obilje predmeta Objašnjava podijeljenost obih radnih područja. Pri tome isitiče dà 
ona ne obuhvata rukopise niti privatna pisma zbog njihova literarnog karaktera. 
Polazeći s ovih pozicija Meisner raspravlja najprije o mogućnostima sistematizacije 
arhivske građe s obzirom na njene značajke, osvrćući se na različita1 starija i novija 
mišljenja. On iznosi karakteristike pojedinih vrsta arhivske građe u želji da prido­
nese rješenju pitanja koja nipošto nemaju samo teoretsko značenje, U drugom dijelu 
Meisner se osvrće na izvjesna protuslovlja i sporna pitanja u raspravi Papritza 
»Temeljna pitanja arhivske znanosti« (AZ, Bd. 52). Njegove se primjedbe tiču u 
prvom redu principa sređivanja i s t im u vezi pitanja fonda1 i proveniencije. 
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